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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) พัฒนาแบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยแบบจําลอง และการเรียนแบบปกติ 
เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางเปน
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15 คน ผูบริหาร 5 คน อาจารย 5 คน และนักศึกษา 250 คนจากมหาวิทยาลัยเอกชนเลือกโดย
วิธีการกําหนดคุณสมบัติตามประสงค (Purposive Sampling) ในปการศึกษา 2553 การทดสอบแบบจําลองโดยใช
วิธีการทดสอบแบบ Black Box Testing การทดสอบหาประสิทธิภาพการเรียนจากการใชแบบจําลองคํานวณดวยสูตร 
KW-CAI การทดสอบคา t (t-test Statistics) และการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression) ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพแบบจําลองทําการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ อาจารย และนักศึกษาอยูในระดับ “ดีมาก” การประเมิน
ความคุมประโยชนโดยผูบริหารอยูในระดับ “ดีมาก” เชนกัน ปจจัยดานความรับผิดชอบตอตนเองของนักศึกษามี
ความสําคัญในการทํานายประสิทธิภาพของแบบจําลองได 3.8 เปอรเซ็นต นอกจากนั้นคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่เรียนดวยแบบจําลองสูงกวาการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประสิทธิภาพการเรียนดวย
แบบจําลองพบวามีประสิทธิภาพ 82.00 เปอรเซ็นต แบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ตสําหรับมหาวิทยาลัย
เอกชนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนาํไปใชได 
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Development of a Distance Instructional Model via the Internet  
for Private Universities in Thailand 
 
Dussadee  Seewungkum1* and Krismant  Whattananarong2   
 
Abstract 
The purposes of this study were to develop a distance instructional model via the Internet for private 
universities in Thailand and to compare the learning achievement of the students studied using the developed 
model with those using usual instruction.  The instruments used in this study were a five rating scale 
questionnaire and an achievement test.  The samples were 15 experts, 5 executives, 5 teachers, and 250 
students from private universities in Thailand.  They were selected by a purposive sampling method in the 
academic year 2010.  The distance instructional model was evaluated by using a Black Box testing method.  
The learning efficiency of the model was computed by using the KW-CAI formulae.  Data statistically were 
analyzed by using a t-test and multiple regression analysis.  The results have shown that the efficiency of the 
model rated by the panel of experts, teachers, and students was also at a “very good” level and the return of 
investment rated by the executives was at a “very good” level.  The efficiency of the model was significant 
predicted by the student‘s self responsibility factor at a level of 3.80 %. Moreover, the achievement scores of 
the students studied with the developed model was significant higher than the achievement scores of the 
students studied with usual instruction and the learning efficiency was at 82.0 %. This study suggests that the 
developed distance instructional model via the Internet is acceptable and could be effectively used for private 
universities. 
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สอนทางไกล และใช เปนส่ือ หรือชองทางของการ
ติดตอส่ือสาร โดยทําหนาท่ีเปนส่ือกลาง ทําใหมีการ 
นําสาร (Message) จากผูสงไปสูผูรับ ในการเรียนการสอน
ทางไกลสื่อจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการถายทอด







ท่ีมีการแขงขันกันเพ่ิมมากขึ้นในปจจุ บัน [1] ท้ั งนี้
เนื่องจากสังคมปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสาร จากความ







ความรู การแสวงหาความรู การกระจายขาวสารขอมูล ทํา








จากการสอนแบบปกติ (Usual Instruction) ไปสูการสอน























ความรู การรับและสงขาวสาร การสนทนา อีกทั้งยังเห็น
ภาพจากกลองวีดิโอได  
 




















3.  สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 แบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต  
สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ไดรับการ
ประเมินประสิทธิภาพ จากผูเชี่ยวชาญในระดับดีขึ้นไป 
3.2 แบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต  
สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ไดรับการ
ประเมินประสิทธิภาพ จากอาจารยในระดับดีขึ้นไป     
3.3 แบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต  
สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ไดรับการ






ประเทศไทย ไปใช ในระดับดีขึ้นไป     












4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
4.1 การพัฒนาแบบจําลอง 
      4.1.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการงานวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวของกับแบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต 
เปนการศึกษา คนควา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสอนทางไกลบน
อินเทอรเน็ต การคิดวิเคราะห ท้ังในดานองคประกอบ 
กระบวนการและขั้นตอนในการสอน เพ่ือนําขอมูลสารสนเทศ
ท่ีไดมากําหนดความตองการของแบบจําลอง ซึ่งไดแบง
ออกเปน 4 สวนไดแก ดานคุณสมบัติท่ัวไปของแบบจําลอง 
ดานผูสอน ดานผูเรียน และดานผูใช/ผูดูแลระบบ  












ขอผิดพลาดตาง ๆ  





  4.2.1 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง
โดยผูเชี่ยวใชเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามแบบประเมินคา 
5 ระดับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนคณะผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 15 ทาน จําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก ดาน
คอมพิวเตอร 5 ทาน ดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 ทาน และ





ทดสอบ ตลอดจนวิธี การใชงานแบบจําลอง หลังจากนั้นให
ผูเชี่ยวชาญทดลองใชแบบจําลองตามลําพัง ในภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2553 
   4.2.2 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง
โดยอาจารย จํานวน 5 คน วิธีดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยทําการติดตอกับอาจารยผูสอน เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของแบบจําลอง โดยการสงหนังสือนําสง
แบบสอบถามพร อมทั้ ง เอกสารประกอบการตอบ
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ตามลําพัง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 
4.2.3 การประเมินประสิทธิภาพของแบบ จําลอง
โดยนักศึกษา ผูวิจัยนําแบบจําลอง ท่ีไดสรางขึ้นไป
ประเมินประสิทธิภาพ โดยนักศึกษา จํานวน 250 คน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง โดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพของ








แบบจําลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 
4.2.4 การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู โดย 
การนําแบบจําลองที่ไดพัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยามจํานวน 50 คน ซึ่งเรียนรายวิชา 144-
305 การออกแบบและการผลิตงานบนเว็บไซต ในภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2553 โดยการเลือกแบบเจาะจงตาม
คุณสมบัติท่ีประสงค (Purposive Sampling) ซึ่งไดแบงกลุม
การทดลอง เปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนที่เรียนแบบปกติ 
จํานวน 25 คน และกลุมนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบจําลอง 




ลงทุน ของการนํ าแบบจํ าลองไปใช  โดยผู บริหาร 
มหาวิทยาลัยเอกชน วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําการติดตอกับผูบริหาร มหาวิทยาลัยเอกชน 
จํานวน 5 คน เพ่ือประเมินความคุมประโยชนของการนํา




ผูบริหารทดลองใชแบบ จําลองตามลําพัง ในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2553 
 4.2.6 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเบ้ืองตน ไดแก 
คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใชการทดสอบแบบ Black Box Testing ใน
การทดสอบแบบจําลอง ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
จากการใชแบบจําลองดวยสูตร KW-CAI เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการทอสอบคา t (t-test for 




(Multiple Regression Analysis) 
 
5.  ผลการวิจัย 
5.1 ผลการพัฒนาแบบจําลอง 
    5.1.1 การทดสอบการเขาใชงานแบบจําลอง 
  การทดสอบการเขาใชงานแบบจําลอง โดยให
ผูใชเขาใชแบบจําลอง (Login) ผลจากการทดสอบพบวา


















ทํางานตาง ๆ ของรูปแบบการสอนทางไกลได ดังรูปที่ 2  
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ












รูปที่ 2 รูปการแสดงการใชงานในสวนของผูสอน 












รูปที่ 3 การแสดงการใชงานในสวนของผูเรียน 
  5.1.4 ภาพรวมของแบบจําลอง ซึ่ง ประกอบดวย
ผูดูแลระบบ อาจารยผูสอน และนักศึกษา โดยผูดูระบบ
กําหนดสิทธิการใชงานเพื่อสามารถเขาใชแบบจําลอง 
จากนั้นอาจารยผูสอนทําแผนการเรียนรู โดยใหผูเรียนมี





ประกอบดวย 3 สวน  คือ  สวนการทํางานของ Client 
site เปนสวนการทํางานของผูใชท่ีตองการใชงาน
แบบจําลอง ผานทาง Web browser สวนการทํางาน 
Web server เปนสวนการทํางานแบบจําลอง และสวน
การทํางานของ Database server เปนระบบการจัดการ
ฐานขอมูล เปนสวนท่ีผูดูแลระบบ/ผูวิจัยสามารถเขาไป
บริหารจัดการขอมูลตาง ๆ เชน การจัดการผูสอน 









รูปที่ 4 รูปการทํางานโดยภาพรวมของแบบจําลอง 
5.2  ผลการทดลองใชและผลการประเมิน
ประสิทธิภาพแบบจําลอง  
  5.2.1 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง 
พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอประสิทธิภาพ 
แบบจําลองไดรับการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ในภาพรวม 
อยูในระดับดีมาก ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจําลองโดย
    ผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน 
ระดับประสิทธิภาพ        รายการประเมิน 
M   SD ความหมาย 
1. ดานคอมพิวเตอร 4.74 .438 ดีมาก 
2. ดานเทคโนโลยีการศึกษา 4.76 .430 ดีมาก 
3. ดานเนื้อหา 4.68 .467 ดีมาก 
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 5.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจําลอง  
ไดรับการประเมินโดยอาจารย แบบจําลองการสอนใน
ภาพรวม อยูในระดับดีมาก ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจําลอง  
       โดยอาจารย 
ระดับประสิทธิภาพ รายการประเมิน 
M SD ความหมาย 
1.  ดานการมีปฏิสัมพนัธแบบเผชิญหนา 4.90 .316 ดีมาก 
2.  ดานความรับผิดชอบตอตนเอง 4.71 .458 ดีมาก 
3. ดานการพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน 4.70 .483 ดีมาก 
4. ดานทักษะความรวมมือทางสังคม 4.80 .414 ดีมาก 
5. ดานกระบวนการกลุม 4.74 .422 ดีมาก 
รวม 4.74 .440 ดีมาก 
 
5.2.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ไดรับการ
ประเมินโดยนักศึกษา โดยในภาพรวม อยูในระดับดีมาก 
ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจําลอง   
               โดยนักศึกษา 
ระดับประสิทธิภาพ รายการประเมิน 
M SD ความหมาย 
1.  ดานการมีปฏิสัมพนัธแบบเผชิญหนา 4.76 .489 ดีมาก 
2.  ดานความรับผิดชอบตอตนเอง 4.54 .617 ดีมาก 
3. ดานการพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน 4.60 .495 ดีมาก 
4. ดานทักษะความรวมมือทางสังคม 4.10 .839 ดี 
5. ดานกระบวนการกลุม 4.78 .418 ดีมาก 
รวม 4.56 .623 ดีมาก 
 
5.2.4 ผลการประเมินความคุมประโยชนจาก














    ลงทุนของการนําแบบจําลองไปใชโดย 
    ผูบริหาร มหาวิทยาลัยเอกชน 
ระดับประสิทธิภาพ รายการประเมิน 
M SD ความหมาย 
1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตอบสนอง  
    ตอความตองการใชงานของผูบริหาร   
    มหาวิทยาลัยเอกชน (Function   













2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคุม  
   ประโยชนดานการทาํงานของฟงกชัน    










3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคุม  
   ประโยชนของผลลพัธที่ไดจาก  











   ประโยชนตอความสามารถและความ  










5. ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคุม  
    ประโยชนตอการตรวจสอบและความ  














กลุมอาจารย กลุมนักศึกษา และกลุมผูบริหาร มหาวิทยาลัย
เอกชนพบวา อยูในระดับดีมาก ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ  
    แบบจําลอง ในภาพรวม 
ระดับประสิทธิภาพ รายการประเมิน 
M SD ความหมาย 
1. ภาพรวมของแบบจําลอง    
1.1 ดานการตอบสนองตอความ  
     ตองการใชงานของผูเช่ียวชาญ   










1.2 ดานความถูกตองดานการทํางาน  
     ของฟงกชันตาง ๆ ในระบบ   










1.3 ดานผลลัพธที่ไดจากระบบ   







1.4 ดานความสามารถและความ   








     ปลอดภัยในการใชงาน (Security  







รวม 4.74 .440 ดีมาก 
 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ




5.2.6  ผลการทดลองใชแบบจําลองเพื่อหา 
ประสิทธิภาพคุณสมบัติของแบบจําลอง คือ คุณสมบัติ
ดานที่ 2 ดาน มีความรับผิดชอบตอตนเอง เปนดานที่มี
ความสําคัญในการทํานายประสิทธิภาพของแบบจําลอง 
โดยมีคา R2 เทากับ .038 นั่นคือ สามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพของแบบจําลองได 3.8% ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 7 และตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 6 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห 
คุณสมบัติของแบบจําลอง Mean (M) Std. Deviation (SD) N 
รวม 3.5240 .78734 250 
ดานท่ี1 ดานการมีปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนา 3.8860 .60454 250 
ดานท่ี2 ดานมีความรับผิดชอบตอตนเอง 3.8205 .42009 250 
ดานท่ี3 ดานการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน  และกัน 3.5020 .85435 250 
ดานท่ี4 ดานทักษะความรวมมือทางสังคม 3.6680 .65536 250 
ดานท่ี5 ดานกระบวนการกลุม 3.8860 .60121 250 
    
จากตาราที่ 6 พบวา คาสถิติของตัวแปรตัวมี
คุณสมบัติอยูในเกณฑดีและเหมาะสมคือจํานวนตัวอยาง






ตารางท่ี 7 ตารางเมตริกสัมพันธ 
ดานท่ี 2 รวม ดานท่ี1 ดานท่ี2 ดานท่ี3 ดานท่ี4 ดานท่ี5 
รวม 1.000      
ดานที่1 .059 1.000     
ดานที่2 .196 .509 1.000    
ดานที่3 .169 .300 .457 1.000   
ดานที่4 .121 .236 .452 .579 1.000  
ดานที่5 .127 .367 .452 .239 .357 1.000 
       
 จากตารางที่ 7 ไมพบวามีตัวแปรคูใดที่มีความ 
สัมพันธสูงเกิน .75 ขึ้นไป ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปร 
ทุกตัวมีความเปนอิสระแยกจากกันเหมาะสมในการ
วิเคราะหถดถอยพหุตอไป
ตารางท่ี 8 แสดงการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตัวแปรที่เขาสมการดวยเทคนิค Stepwise 
คาสัมประสิทธิ์ ลําดับ ชุดตัวแปรที่เขาสมการ 
B Beta 
F Sig F R2 R2  change t Sig t 
 คาคงที่ (Constant) 2.122      4.732 .000 
1 (X2)ดานท่ี 2 .367 .196 9.879 .002 .038 .038 3.143 .002 
S.E.E = .773 Adjusted R2 = .034
คาสัมประสิทธิ์ ลําดับ ตัวแปรนอกสมการ 
Excluded variables B Beta 
F Sig F R2 R2 change t Sig t 
1 (X1) ดานท่ี 1 .06 -.055     -.765 .445 
2 (X3) ดานท่ี 3 -1.805 .1     1.433 .153 
3 (X4) ดานท่ี 4 -.1921 .04     .576 .565 
4 (X5) ดานท่ี 5 .1102 .048     .689 .492 
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 จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหปรากฏวาตัวแปร
อิสระท้ังหมด 5 ดาน สามารถอธิบายการผันแปรของตัว
แปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ขึ้นไปไดเพียง 




ý = 2.122 + .367 X2  
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน   คือ 
Zý = .196Z X2  




จํานวน 25 คน ดวยวิธี t-test dependent   มีผลการ
วิเคราะห ดังแสดงในตารางท่ี 9 
ตารางที่ 9 แสดงเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง 
    คาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
    แบบจําลองกอนเรียนกับหลังเรียน 
คะแนน N M SD t 
คะแนนกอนเรียน 25 72.12 5.600 
คะแนนหลังเรียน 25 83.24 5.925 
-25.221* 
*p < .05, df = 24, t = 1.7169 (One-tail)  
 จากตารางที่ 9 พบวาคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยแบบจําลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง






ตารางที่ 10 แสดงเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง 
      คาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ดวยแบบจําลอง กับการเรียนแบบปกติ 
คะแนน N M SD t 
คะแนนกอนเรียน 25 83.24 5.925 
คะแนนหลังเรียน 25 76.20 6.076 
4.148* 
*p < .05, df = 48, t = 2.0106 (Two-tail)  
 จากตารางที่ 10 พบวาคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยแบบจําลองแตกตางจากแบบปกติ โดย
คะแนนการเรียนดวยแบบจําลองสูงกวาคะแนนการเรียน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  5.2.9 ประสิทธิภาพการเรียนรู ของนักศึกษา 
จากการหาประสิทธิภาพจากสูตร  KW-CAI พบวามี
ประสิทธิภาพรอยละ 82.00 ถือไดวามีประสิทธิภาพใน
ระดับ “ดี” สามารถนําไปใชได 
 














ของ Harasim (1993) คือ เปนการเรียนแบบรวมมือกันใน







การเรียนแบบรวมกัน มีการนําเสนอผลงาน การสัมมนา  
การมีสวนรวมในการอภิปราย การทํา และนําเสนอ
โครงงานวิจัยของกลุม หรือการรวมกันทํางาน 
เครื่องมือท่ีใชในแบบจําลอง ประกอบดวย หอง 
Whiteboard หอง Meeting หอง Video Conference 
และหองหอง Presentation สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Munro (1997) ซึ่งพบวาการติดตอส่ือสารดวยวิธีการ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ


















ทิพา รอดแรงคา (2541 อางถึงใน  Johnson and others, 
1987) คือ การมีปฏิ สัมพันธแบบเผชิญหนา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน 
ทักษะความรวมมือทางสังคม และกระบวนการกลุม  
   
7.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
สามารถนํากรอบแนวคิดของแบบจําลองการสอน ไป
ประยุกตใชงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดประโยชน
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